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Matricola Cognome Nome Esito Voto 
0000724331 PALMA LORENZO Non ammesso all'orale 12 
0000725800 RAMUNDO MARTINA Non ammesso all'orale 6 
0000727308 RANALDO MIRIANA Non ammesso all'orale -10 
0000722550 RASERA BERNA ENRICO Ammesso all'orale 25 
0000728265 RAVAIOLI FRANCESCA Ammesso all'orale 19 
0000725269 REMUS FRANCESCA Ammesso all'orale 18 
0000628676 RIMONDI JACOPO Ammesso all'orale 20 
0000654828 RIZZI CARLOTTA Non ammesso all'orale 15 
0000722583 RUBINI MARTINA Ammesso all'orale 19 
0000724815 RUBINO CARLOTTA Ritirato/Assente  
0000726259 SABATINO ROBERTA Ammesso all'orale 23 
0000765142 SACCONE NICOLETTA Non ammesso all'orale 4 
0000724780 SAGGESE FRANCESCO Ammesso all'orale 18 
0000662247 SALVIA MICHELA Ritirato/Assente  
0000765533 SARACINO CHIARA Ammesso all'orale 21 
0000723861 SCARANO MARIANNA Ammesso all'orale 29 
0000724106 SCIARRA MICHELE Ammesso all'orale 18 
0000724591 SCIBILLA SOFIA Ritirato/Assente  
0000760433 SELFAOUI SONIA Non ammesso all'orale 14 
0000726266 SINATRA MARIA Ammesso all'orale 21 
0000726713 SORRENTINO DAVIDE Non ammesso all'orale 1 
0000725644 SPALLONE GIORGIA Non ammesso all'orale 10 
0000724389 SPANÒ GIOVANNA Non ammesso all'orale 2 
0000728206 SPORTELLI FEDERICA Ammesso all'orale 18 
0000685581 STRANGIO ANTONIO Ammesso all'orale 23 
0000722590 TANZILLI ALLISON Ammesso all'orale 24 
0000729076 TARABORRELLI LORIS Ritirato/Assente  
0000774320 TITTA ALESSANDRA Non ammesso all'orale 16 
0000741616 TORRE JESSICA Ammesso all'orale 18 
0000724194 TRIMIGNO BIANCA Non ammesso all'orale 6 
0000764768 TRIVIGNO MICHELE Ritirato/Assente  
0000688520 TURCO MATTEO Non ammesso all'orale 9 
0000723452 VALDINOCI MATTEO Non ammesso all'orale 6 
0000729583 VALENTINI NOEMI Non ammesso all'orale 17 
0000724714 VASTA CARMEN Non ammesso all'orale 14 
0000491778 VATRANO FRANCESCA Ritirato/Assente  
0000723833 VENDITTI ALESSANDRO Ammesso all'orale 21 
0000724065 VERÌ MARTA Non ammesso all'orale 7 
0000701110 VERIANI MARTA Ritirato/Assente  
0000724725 VILLA GIORGIA MARIA EMANUELA Non ammesso all'orale 16 
0900052031 ZANI LEONARDO Ammesso all'orale 29 
0000690260 ZUCCONI GIAN MARIA Ritirato/Assente  
0000737071 ZULLI AMBRA Ammesso all'orale 18 
 
